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RINGKASAN 
 
 Batik dewasa ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dari berbagai 
kalangan. Bahkan produk ini telah menembus pasar ekspor sehingga menjadi 
produk unggulan nasional. Hal ini membuat batik menjadi suatu produk dengan 
nilai jual yang tinggi. Pada awal mulanya semua sumber pewarnaan batik berasal 
dari bahan alami yang diambil dari lingkungan setempat. Perkembangan zaman 
membuat bahan sintetis atau kimia menggeser fungsi bahan alam sebagai pewarna 
alami batik di Nusantara. 
 Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan permintaan produksi batik 
semakin meningkat. Begitu juga dengan penggunaan bahan-bahan kimia atau 
pewarna sintetis dalam proses produksi batik semakin tak terbendung. Hasil sisa 
proses produksi tersebut menimbulkan masalah dalam lingkungan. Bahan-bahan 
kimia yang dibuang begitu saja dapat menyebabkan pencemaran yang akan 
berdampak buruk bagi kelangsungan hidup. Pengalihan penggunaan bahan-bahan 
kimia dengan bahan alami merupakan salah satu cara pemanfaatan hasil alam secara 
maksimal dengan tidak membawa dampak buruk bagi lingkungan. 
 Berdasarkan kondisi tersebut tim PKM-M merencanakan untuk melakukan 
pelatihan pewarnaan alami dengan sasaran sentra kerajinan batik Desa Girilayu 
Kabupaten Karanganyar dengan memanfaatkan hasil alam unggulan berupa kulit 
buah-buahan. Tujuan jangka panjang pemanfaatan limbah kulit buah-buhan ini 
adalah memberikan nilai guna pada limbah kulit buah yang cukup banyak 
ditemukan di daerah setempat sehingga memiliki muatan nilai ekonomis. 
Pemanfaatan limbah kulit buah sebagai pewarna alami juga dapat menggeser 
penggunaan bahan kimia atau pewarna sintetis dalam proses produksi batik 
sehingga mengurangi pencemaran. 
Target khusus pelatihan pewarnaan alami dapat dimanfaatkan oleh peserta 
sebagai dasar proses pewarnaan dengan meanfaatkan hasil alam.  Peserta juga dapat 
mengembangkan bahan-bahan alam lainnya yang dapat juga digunakan sebagai 
pewarna alami. 
Metode tutorial, praktek, konsultasi dan evaluasi diharapkan dapat dicapai 
keberhasilan program PKM-M ini. Setelah pelatihan ini tim masih terus melakukan 
pendampingan dalam hal produksi. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Batik merupakan budaya nasional yang sudah diakui oleh UNESCO pada 
tanggal 2 Oktober 2009 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Konon batik 
berpangkal dari kata bathik yang secara etimologi berasal dari bahasa Jawa kuno 
yang berarti dengan teliti atau cermat. 
Seiring perkembangan zaman, batik yang mulanya hanya menggunakan 
media kain putih dan canting sekarang mengalami perubahan yang pesat. Selain 
batik tulis, yaitu batik yang motif batiknya dibentuk dengan tangan, kini juga ada 
batik cap, batik printing, batik painting, dan sablon (Ani Bambang Yudhoyono, 
2010: 13). Dari segi pewarnaan kini telah populer penggunaan zat kimia atau 
pewarna buatan sebagai bahan pewarna batik. 
Kini batik semakin berkembang dan menjadi suatu tren dikalangan 
masyarakat lokal hingga mancanegara. Hal tersebut yang membuat proses 
produksi pembuatan batik semakin meningkat. Penggunaan bahan kimia atau 
pewarna buatan dalam proses produksi batik semakin menjadi-jadi. Seperti apa 
yang kita tahu bahwa limbah warna buatan yang mengandung bahan kimia jika 
tidak adanya penanganan yang lebih  akan berdampak negatif pada lingkungan 
(Ari Wulandari, 2011: 143). 
Dari permasalahan yang telah dijabarkan, terciptalah solusi ramah 
lingkungan terhadap pewarnaan batik yaitu dengan memanfatkan sumber daya 
indonesia yang kaya, salah satunya hasil alam unggulan yang dapat digunakan 
sebagai pewarna alami batik. Dengan adanya peluang tersebut kami berkeinginan 
memberikan pelatihan pewarnaan alami batik menggunakan hasil alam unggulan 
daerah berupa kulit buah melalui program kreativitas mahasiswa bidang 
pengabdian kepada masyarakat. Adapun sasaran pelatihan ini adalah masyarakat 
daerah sentra kerajinan batik Girilayu, Karanganyar, Jawa Tengah.  
Di daerah Girilayu terdapat berbagai hasil alam unggulan terutama buah-
buahan yang dapat digunakan sebagai bahan dasar pewarna alami batik. 
Masyarakat daerah tersebut membutuhkan perubahan yang berguna bagi 
kelestarian lingkungan dengan memanfaatkan hasil alam unggulan yang dapat 
digunakan dalam menunjang proses produksi batik. Hasil dari pelatihan 
ketrampilan kerajinan ini diharapkan nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu 
alternatif life skill dalam menjalani hidup sebagai sentra kerajinan batik. 
 
 
B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat sentra industri kerajinan batik di 
Girilayu? 
2. Bagaimana proses atau teknik penggunaan hasil alam unggulan daerah berupa 
kulit buah sebagai bahan alami pewarna batik? 
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3. Bagaimana cara memberikan pelatihan pewarnaan alami batik menggunakan 
kulit buah dengan mudah dan efektif sebagai life skill masyarakat sentra industri 
kerajinan batik di Girilayu? 
 
C. Tujuan  
1. Tim PKM-M mampu menentukan strategi pemberdayaan masyarakat sentra 
kerajinan batik di Girilayu. 
2. Peserta Mampu menerapkan teknik penggunaan kulit buah sebagai bahan 
pewarna alami batik. 
3. Tim PKM-M mampu menentukan cara pelatihan pewarnaan alami batik dengan 
mudah dan efektif sebagai life skill pada masyarakat sentra industry kerajinan 
batik di Girilayu. 
 
D. Luaran yang Diharapkan 
1. Menghasilkan keterampilan berupa soft skill penggunaan hasil alam unggulan 
daerah berupa kulit buah sebagai pewarna alami batik. 
2. Menghasilkan produk unggulan berupa batik dengan pewarna alami berbahan 
kulit buah. 
 
E. Kegunaan 
1. Memanfaatkan hasil alam berupa kulit buah sebagai pewarna alami batik. 
2. Membekali masyarakat sentra kerajinan batik dengan life skill berupa 
pemanfaatan hasil alam daerah setempat sebagai bahan pewarna batik ramah 
lingkungan. 
3. Peserta mampu menghasilkan produk batik dengan memanfaatkan hasil alam 
sebagai pewarna alami. 
4. Memiliki kontribusi yang besar bagi IPTEKS seperti dalam hal industri kreatif 
melalui pemanfaatan hasil alam menjadi pewarna alami yang dapat menunjang 
proses produksi batik sehingga ramah lingkungan. 
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BAB 2 
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
Desa Girilayu Kabupaten Karanganyar merupakan sentra kerajinan batik. 
Pekerjaan membatik merupakan pilihan sebagaian besar masyarakat Girilayu, 
disamping bertani. Sentra kerajinan batik di daerah tersebut sudah berkembang 
mulai zaman Mangkunegoro I. Bahkan tidak sedikit permintaan batik untuk 
memasok kebutuhan batik di Kota Surakarta dan sekitarnya. Produksi batik di desa 
Girilayu terbilang tinggi.  
Secara teknik dalam hal pembatikan, pembatik daerah Girilayu sudah sangat 
menguasai. Namun dalam hal pewarnaan masih kurang mumpuni dikarenakan 
kurangnya pelatihan yang didapat. Sebenarnya masyarakat Girilayu sudah pernah 
mendapatkan pelatihan mengenai pewarnaan yang diadakan di luar kota, namun 
pada saat itu waktu pelaksanaan pelatihan sangat singkat hingga ilmu yang 
diberikan tidak utuh dan tidak menyeluruh.  
Produksi batik dewasa ini mengalami pertumbuhan pesat. Pewarna yang 
umum digunakan pada era ini yaitu pewarna buatan. Sudah menjadi rahasia umum 
bahwa segala sesuatu yang bukan berasal dari alam akan berdampak buruk bagi 
alam. Pewarna buatan yang terbuat dari bahan kimia akan menimbulkan dampak 
buruk bagi lingkungan dan makhluk hidup. Untuk saat ini harus diupayakan 
program ramah lingkungan kepada masyarakat khususnya sentra kerajinan kreatif 
semacam ini agar dapat mengurangi dampak buruk lingkungan. 
Selain batik, daerah Girilayu memiliki hasil alam yang melimpah khususnya 
buah-buahan. Diantaranya yaitu buah manggis, rambutan dan durian. Apabila kita 
lihat latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, hasil alam unggulan 
tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bahan pewarna alami batik. Hal ini yang kurang 
disadari atau direspon oleh masyarakat.  
Kegiatan yang berwujud pelatihan pewarnaan batik alami sangat dibutuhkan 
oleh masyarakat desa Girilayu sebagai ilmu yang dapat mereka terapkan dalam 
proses produksi batik. Dengan mereka tahu teknik pewarnaan batik secara alami 
dengan baik dan benar akan menghasilkan hasil batik unggulan sehingga 
masyarakat dapat menerapkan pewarna ramah lingkungan dengan memanfaatkan 
hasil alam yang melimpah di daerah tersebut dalam proses pewarnaan batik. 
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BAB 3 
METODE PELAKSANAAN 
 
1. Berkoordinasi dengan pihak mitra yaitu pimpinan Koperasi Sidomukti di 
Desa Girilayu Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini perlu mendapat 
persetujuan dan dukungan dari pihak mitra agar proses pelatihan berjalan 
dengan lancar. 
2. Merancang jadwal dan tempat pelatihan bersama mitra. 
3. Bersama mitra, tim menentukan peserta pelatihan. Peserta yang dipilih usia 
15-45 tahun, jumlah peserta 30 orang. 
4. Persiapan alat-alat dan bahan.   
5. Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan di Kantor Koperasi Sidomukti Desa 
Girilayu Kabupaten Karanganyar. 
6. Mengadakan evaluasi dengan membuat sebuah kompetisi cipta motif dan 
pewarnaan dengan bahan alami terhadap peserta agar mengetahui 
prosentase materi yang telah diserap oleh masyarakat sehingga ilmu yang 
diberikan dapat digunakan dengan maksimal. 
7. Membuat laporan kegiatan. 
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BAB 4 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1 Anggaran Biaya 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 Jadwal Kegiatan 
Kegiatan 
2016 
BULAN KE- 
1 
 
2 
 
3 4 5 
Persiapan Pelaksanaan 
      
Pelaksanaan Kegiatan 
      
Evaluasi Kegiatan dan 
Pembuatan Laporan 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. Jenis Pengeluaran Biaya 
1. Peralatan Penunjang Rp.   4.502.000,00 
2. Bahan Habis Pakai Rp.   4.477.000,00 
3. Transportasi  Rp.   2.828.000,00 
4. Lain-lain Rp.      693.000,00 
 TOTAL Rp. 12.500.000,00 
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DAFTAR PUSTAKA 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pembimbing PKM-M 
1.1. Biodata Ketua 
A.  Identitas Diri 
 
1 Nama Lengkap Pandu Setyo Adji 
2 
2 
Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Seni Murni 
4 NIM C0614033 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Magetan, 14 April 1996 
6 E-mail pandusetyoadji@gmail.com 
7 Nomor HP 085842716190 
 
B.  Riwayat Pendidikan 
 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N Gisikdrono 01 
Semarang 
SMP N 9 
Surakarta 
SMK N 6 
Surakarta 
Jurusan - - Multimedia 
Tahun Masuk- Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C.  Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
 
No Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
 
D.  Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir  
 
No Jenis Penghargaan Intitusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 Juara 2 LKS SMK bidang Graphic 
Design Technology  
Pemerintah  
Kota Surakarta 
2012 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa Bidang 
Pengabdian Kepada Masyarakat. 
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1.2. Biodata Anggota 1 
A.  Identitas Diri 
 
1 Nama Lengkap Anis Kurniasih 
2 
2 
Jenis Kelamin P 
3 Program Studi Seni Murni 
4 NIM C0613006 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Wonogiri, 29 Oktober 1995 
6 E-mail aniskurniasihaniskurniasih@gmail.com 
7 Nomor HP 085702015750 
 
B.  Riwayat Pendidikan 
 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 2 Mojoreno SMP N 2 
Sidoharjo 
SMA N 3 
Wonogiri 
Jurusan - - - 
Tahun Masuk- Lulus 2000-2006 2006-2009 2009-2012 
 
C.  Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
 
No Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
 
D.  Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir  
 
No Jenis Penghargaan Intitusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 - - - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa Bidang 
Pengabdian Kepada Masyarakat. 
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1.3. Biodata Anggota 2 
A.  Identitas Diri 
 
1 Nama Lengkap Nurul Fajar Setiyono 
2 
2 
Jenis Kelamin L 
3 Program Studi Kriya Seni 
4 NIM C0914033 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Karanganyar, 23 September 1995 
6 E-mail n_fajar90@yahoo.co.id 
7 Nomor HP   089629344135 
 
B.  Riwayat Pendidikan 
 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 3 Dayu SMP N 1 
Karangpandan 
SMK N 2 
Karangpandan 
Jurusan - - Teknik Pembuatan 
Kain 
Tahun Masuk- Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
 
C.  Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
 
No Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1 - - - 
 
D.  Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir  
 
No Jenis Penghargaan Intitusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 - - - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa Bidang 
Pengabdian Kepada Masyarakat. 
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1.4. Biodata Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 
    
 
 
1. Nama Lengkap Desy Nurcahyanti, S.Sn., M.Hum. 
2. Jenis Kelamian Perempuan 
3. Jabatan Fungsional Assisten Ahli/ III b 
4. NIP 198412012009122007 
5. NIDN 0001128401 
6. Tempat dan Tanggal Lahir Surakarta, 01 Desember 1984 
7. Email desynurcahyanti@gmail.com 
9. Nomor Telepon/Fax/HP 081329440771 
10. Alamat Kantor Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 
11. Nomor Telepon/Fax - 
12. Lulusan yang telah 
dihasilkan 
S1 = Kriya Seni/ Tekstil FSSR UNS 
S2 = Kajian Budaya UNS 
S3 = - 
13. Mata Kuliah yang Diampu Ornamentik Indonesia 
  Kajian Kepariwisataan 
  Filsafat Seni 
  Ilmu Kebudayaan 
  Kajian Budaya Jawa 
  Pengetahuan Seni 
 S1 S2 
Nama PT UNS Surakarta UNS Surakarta 
Bidang Ilmu Kriya Seni/ Tekstil Kajian Budaya 
Tahun Masuk – 
Lulus 
2002-2006 2007-2009 
Judul Skripsi/ 
Tesis/Disertasi 
Penggunaan Busana 
dalam Upacara Adat 
Mitoni di Puro 
Mangkunagaran 
Surakarta 
Peran Masyarakat Kecamatan 
Tirtomoyo dalam 
Pengembangan Desain Batik 
Wonogiren 
Nama 
Pembimbing 
/Promotor 
Drs. Sarwono, M.Sn. Prof. Dr.Nanang Rizali, MSD 
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C. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
 
No.  
 
Tahun 
 
Judul Pengabdian 
Pendanaan 
Sumber Jumlah (juta Rp) 
1. 2010 Orientasi Studi Inspiratif 
“BERKUALITAS DALAM 
BERKARYA”  
 
LSM 
 
2. 2011 Panitia Penyelenggara Tracer 
Study dan Kuisioner Stake 
Holder FSSR UNS  
 
DIKTI 
 
3. 2011 Sosialisasi Jurusan Seni Rupa 
Murni FSSR UNS dan 
Sosialisasi SNMPTN/SPMB 
UNS kepada Siswa SLTA Se-
Karesidenan Surakarta Tahun 
2011 
 
 
DIKTI 
 
4. 2012 Penyusunan Proposal 
Aktifitas Responsif Gender 
bagi Lembaga Pelayanan 
Pendidikan (Di Bawah 
Panduan P3G LPPM UNS 
Surakarta) 
 
 
DIPA UNS 
 
5. 2012 Pembicara IbM Peningkatan 
Kapasitas Produksi, Desain, 
dan Manajemen Melalui 
Penerapan Eco-Eficiency 
Pada Klaster Batik di 
Kabupaten Sukoharjo 
 
 
DIKTI 
 
6. 2012 Pembimbing Mahasiswa 
dalam Kegiatan Sondokoro 
Art Festival 
Hibah  
7. 2012 Workshop Pemanfaatan 
Learning Management System 
(LMS)  
dalam Pelaksanaan KBK 
LPP UNS  
8. 2013 Tutor Alat Peraga Edukasi 
(APE) membuat bentuk-
bentuk 3 Dimensi dari Clay 
Tepung di TK Aisyiyah 
Pabelan Kartasura. 
 
Dana 
Mandiri 
 
9. 2013 Juri Lomba Desain Busana 
Muslimah dalam Acara 
JN UKMI 
UNS 
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D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir 
“International Hijab 
Solidarity Day (IHSD)” 
10.  2013 Ketua Pelaksana Pengabdian 
Masyarakat Jurusan Seni 
Rupa Murni FSSR UNS 
“Workshop Kertas Seni Bagi 
Guru-guru Seni Rupa SMA/ 
SMK & MA di Surakarta” 
DIPA 
Fakultas 
 
No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal  Volume/Nomor/Tahun 
1.  Peran Masyarakat 
Kecamatan Tirtomoyo 
dalam Pengembangan 
Desain Batik 
Wonogiren 
Jurnal Pariwisata 
Budaya  
(Cakra Wisata) 
10, Jilid 1 
2009 
2.  Peran Masyarakat 
Kecamatan Tirtomoyo 
dalam Pengembangan 
Desain Batik 
Wonogiren 
Jurnal Penelitian  
Budaya Etnik 
(Etnografi) 
X, Nomor 1 
2010 
3.  Semiotika Kain Sindur 
pada Upacara 
Pernikahan Adat Jawa 
di Surakarta 
Jurnal 
 Komunikasi 
Massa 
3, No. 1 
2010 
4.  Tafsir Tanda 
Penggunaan Busana 
dalam Upacara Adat 
Mitoni di Puro 
Mangkunegaran 
Surakarta 
Jurnal 
 Komunikasi 
Massa 
3, No. 2 
2010 
5.  Wayang sebagai 
Inspirasi dan Identitas 
Seni Rupa Indonesia 
Jurnal Haluan 
Sastra dan Budaya 
2012 
6.  Values and Symbolic 
Meanings of Tedak 
Siten As One of 
Culture and Arts 
Learning Resource for 
Early Childhood Age 
Based on Local 
Proceeding 
International 
Seminar Cultural 
Arts Education 
2013 
 
2013 
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E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 
 
F. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya 
Dalam 5 Tahun Terakhir 
Wisdom by The 
Javanese Societes 
7.  Unsur Sosial dan 
Budaya  
Dalam Pengembangan 
Kebaya Sebagai 
Busana Nasional 
Perempuan Indonesia 
Jurnal Haluan 
Sastra dan Budaya 
No. 63 Th. XXXI, Juli 
2013 
No. Judul Buku Tahun  Penerbit 
1. Peran Masyarakat 
Kecamatan Tirtomoyo 
dalam Pengembangan 
Desain Batik Wonogiren 
2011 FSSR Publishing 
2. Sanggan Batik Girli: 
Kultur Pekerja Batik 
Pinggir Kali 
2011 FSSR Publishing 
3. Panduan Pelatihan: Desain 
Batik dan Pewarna Alam 
2012 Draf Buku 
4.  Proceeding: Strategi 
Pelestarian dan 
Pengembangan Budaya 
Lokal dalam Bingkai 
Global (Halaman 79-86 
“Kemampuan Nilai-nilai 
Luhur Masyarakat Jawa 
dalam Menghadapi 
Globalisasi Melalui 
Rèwangan (Studi Kasus di 
Kampung Bibis Wetan, 
Surakarta)” 
2012 UNS Press 
5. Batik Mangkunagaran 2014 Draf Buku 
No. Tahun Judul/Tema/Jenis Rekayasa 
Sosial Lainnya yang telah 
diterapkan 
Tempat 
Penerapan 
Respon 
Masyarakat 
1. 2012 Pewarna Alam untuk Kain 
Batik Dari Daun Kersen dan 
Ketapang 
Klaster 
Pengusaha 
Batik Sido 
Baik 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.Apabila dikemudian hari ternyata 
dijumpai ketidak sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas Mahasiswa Bidang 
Pengabdian Masyarakat.        
 
      Surakarta, 30 September 2015 
      Pembimbing, 
 
 
 
 
 (Desy Nurcahyanti, S.Sn., M.Hum.) 
 NIDN. 0001128401 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mukti 
Bekonang 
Sukoharjo 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan Penunjang 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Map plastik Arsip 35 buah Rp.    7.000,00 Rp    245.000,00 
Bolpoint Pencatatan 35 buah Rp     5.000,00 Rp    175.000,00 
Blocknote Pencatatan 35 buah Rp   15.000,00 Rp    525.000,00 
Pensil Pencatatan 35 buah Rp     3.000,00 Rp    105.000,00 
Penghapus Pencatatan 35 buah Rp     5.000,00 Rp    175.000,00 
Kertas Linen Sertifikat 38 buah Rp     1.500,00 Rp      57.000,00 
Kertas HVS Pencatatan 2 rim Rp   35.000,00 Rp      70.000,00 
Refill tinta Pelaporan 4 buah Rp   60.000,00 Rp    240.000,00 
Sewa Laptop Pencatatan 3 bulan Rp 345.000,00 Rp 1.035.000,00 
Sewa Printer Pelaporan 5 minggu Rp.  85.000,00 Rp    425.000,00 
Sewa kamera Dokumentasi 5 kali Rp 215.000,00 Rp 1.075.000,00 
Sewa LCD 
Proyektor 
Pelatihan 5 kali Rp   75.000,00 Rp    375.000,00 
                                          SUB TOTAL (Rp) Rp4.502.000,00 
 
2. Bahan Habis Pakai 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Kulit buah 
durian 
Pelatihan 
10 kg 
Rp   25.000,00 
Rp    250.000,00 
Kulit buah 
rambutan 
Pelatihan 
10 kg 
Rp   25.000,00 
Rp    250.000,00 
Kulit buah 
manggis 
Pelatihan 
10 kg 
Rp   25.000,00 
Rp    250.000,00 
Tawas Pelatihan 6 kg Rp   25.000,00 Rp    150.000,00 
Tunjung Pelatihan 6 kg Rp   30.000,00 Rp    180.000,00 
Kapur Pelatihan 6 kg Rp   15.000,00 Rp      90.000,00 
Kain katun Pelatihan 20 meter Rp   35.000,00 Rp      70.000,00 
Kain serbet Pelatihan 10 buah Rp   15.000,00 Rp    150.000,00 
Masker Pelatihan 2 kotak Rp   25.000,00 Rp      50.000,00 
Sarung tangan  
karet pendek 
Pelatihan 35 pasang Rp   25.000,00 Rp    875.000,00 
Tali rafia Pelatihan 2 gulung Rp   21.000,00 Rp      42.000,00 
Kompor gas 
satu tungku 
Pelatihan 3 buah Rp 260.000,00 Rp    780.000,00 
Gas 3 kg Pelatihan 6 kali Rp   25.000,00 Rp    150.000,00 
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Saringan plastik 
uk. Besar 
Pelatihan 3 buah Rp   30.000,00 Rp      90.000,00 
Pengaduk kayu Pelatihan 6 buah Rp   10.000,00 Rp      60.000,00 
Bak plastik Pelatihan 4 buah Rp   60.000,00 Rp    240.000,00 
Panci uk. besar Pelatihan 2 buah Rp 150.000,00 Rp    300.000,00 
Konsumsi  Pelatihan 5 hari Rp 100.000,00 Rp    500.000,00 
                                          SUB TOTAL (Rp) Rp 4.477.000,00 
 
3. Perjalanan 
Material 
Justifikasi 
Perjalanan 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Perjalanan PP 
dari UNS/ Solo 
ke Desa 
Girilayu 
 
Pra-
pelatihan 
 
3 
 
Rp  138.000,00 
 
Rp     414.000,00 
Perjalanan PP 
dari UNS/ Solo 
ke Girilayu 
 
Pelatihan  
 
5 
 
Rp  400.000,00 
 
Rp  2.000.000,00 
Perjalanan PP 
dari UNS/ Solo 
ke Desa 
Girilayu 
Monitoring 
dan 
Evaluasi 
 
3 
 
Rp  138.000,00 
 
Rp     414.000,00 
                                          SUB TOTAL (Rp) Rp  2.828.000,00 
 
4. Lain-lain 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas Harga Satuan 
(Rp) 
Jumlah (Rp) 
Vandel 
kenang-
kenangan 
Kenang-
kenangan 
1 buah Rp  
193.000,00 
Rp     193.000,00 
Uang 
pembinaan 
(pemenang 
kompetisi pada 
tahap evaluasi) 
Penghargaan 3 
pemenang 
Rp  
250.000,00 
(Juara 1) 
Rp  
150.000,00 
(Juara 2) 
Rp  
100.000,00 
(Juara 3) 
Rp     500.000,00 
                                          SUB TOTAL (Rp) Rp   693.000,00 
                                       Total (Keseluruhan) Rp12.500.000,00 
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
No. Nama/ NIM Program 
Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian Tugas 
1 Pandu Setyo 
Adji/ 
C0614033 
Seni 
Murni 
Seni Rupa 15 
jam/minggu 
Mengkoordinasi 
kegiatan, 
Memimpin rapat, 
Mengkoordinasi 
penyusunan 
proposal, 
penanggung jawab 
pelaksanaan 
kegiatan. 
2 Anis  
Kurniasih/ 
C0613006 
Seni 
Murni 
Seni Rupa 10 
jam/minggu 
Preparasi kegiatan, 
penanggung jawab 
keuangan 
bertanggung 
jawab langsung 
kepada ketua tim 
peneliti 
3 Nurul Fajar 
Setiyono/ 
C0914033 
 
Kriya 
Seni 
Seni Rupa 10 
jam/minggu 
Mempersiapkan dan 
memantapkan 
metode pelatihan 
serta peralatan yang 
dibutuhkan pada 
pelaksanaan 
kegiatan. 
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Kegiatan. 
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Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra. 
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Lampiran 6. Denah Lokasi Mitra Kerja. 
 
 
 
 
